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研究活動一覧（第 34 輯）の刊行に際して 
 
 この度，杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧（第 34 輯）が刊行されるにあたり，関
係者のご尽力に敬意を表する次第です。平成 22 年 6 月の学校教育法の一部改正で，大学に
は，「教育研究活動等の状況についての情報を公表する」ことが義務づけられました。この
研究活動一覧はその貴重な資料でもあります。 
 さて，平成 22 年 4 月から 6 年間の本学の第Ⅱ期中期計画で，附属図書館は，「大学の教
育方針や利用者のニーズに依拠した図書館の環境整備を進め，電子図書館機能の整備・充













第 2 の学生用図書の整備については，「富山大学附属図書館学生用図書資料の選定基準」 
を作成し（平成 22 年 3 月），シラバス掲載図書を中心に学生用図書の整備を進めました。
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